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GPS switch – globalni sistem pozicioniranja ali sistem globalnega pozicioniranja, ki 
omogoča natančno pozicioniranje v prostoru 
Hibrid – križanec, katerega starši so imeli različno dedno zasnovo 
EHR – elektrohidravlična regulacija hidravlike na traktorju 
Sejalnica ED 302 – oznaka sejalnice za presledno setev 
Amazone – nemško podjetje  
Amascan – računalniška oprema pri sejalnici Amazone  
FAO 390 – zrelostni razred koruze 
Pfeuffer – naprava za merjenje vlage v zrnju
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V današnjem času je koruza ena izmed najpomembnejših poljščin. Je poljščina, s katero je 
možno na preprost in poceni način pridelati največ energije na površino zemljišča (Čergan in 
sod., 2008). Povečano povpraševanje po pridelovanju koruze in vse manj kmetijskega prostora, 
ki ji ga lahko namenimo, nas sili, da pridelamo večje količine na enaki površini. Ravno zato je 
pri pridelavi koruze za velik in kakovosten pridelek zagotovo eden od najpomembnejših 
dejavnikov setve, ki smo jo do sedaj nekoliko zanemarjali. Največje probleme pri setvi koruze 
predstavljata ekonomika in vedno manj časa namenjenega za setev. Časovna stiska pa 
največkrat privede do slabo pripravljenih tal in slabše opravljene setve. Zaradi teh dejavnikov 
lahko pričakujemo celo zmanjšanje pridelka silaže ali zrnja. Trenutno se je povpraševanje po 
silažni koruzi namenjeni za krmo povečalo, zato bi bilo smotrno setvi nameniti več pozornosti 
in časa ter jo opraviti korektno. 
 
 
1.1 POVOD ZA DELO  
 
Glede na to, da se v zadnjem času vse več ukvarjamo s pomanjkanjem časa in vse večjo 
naglico pri setvi, je med setvijo zelo pomembna vozna hitrost, saj se s povečanjem le-te poveča 
tudi storilnost delavca. Prav tako s spremembo vozne hitrosti vplivamo na gostoto rastlin na 
hektar in tudi posledično na pridelek zrnja ter silaže. V poskusu smo hoteli ugotoviti 
najprimernejšo vozno hitrost, pri kateri bi bila setev še kvalitetno opravljena v čim krajšem 
času. Vozna hitrost in čas sta dva parametra, ki sta zelo pomembna za ugotavljanje storilnosti 
in posledično ekonomike dela. V poskusu smo uporabili tri hitrosti setve, in sicer 7 km/h, 9 
km/h in 11 km/h.  
 
 
1.2 NAMEN POSKUSA  
 
Namen poskusa je bil:  
 ugotoviti natančnost odlaganja semena pri različnih hitrostih setve koruze s sodobno 
podtlačno sejalnico; 
 ugotoviti vpliv hitrosti setve s sodobno podtlačno sejalnico na pridelek zrnja; 
 ugotoviti vpliv hitrosti setve s sodobno podtlačno sejalnico na pridelek silaže. 
 
 
1.3 DELOVNE HIPOTEZE  
 
Postavili smo naslednje hipoteze:  
 s povečanjem hitrosti setve koruze s podtlačno sejalnico se bo zmanjšala natančnost 
odlaganja semena v vrsti;  
 s povečanjem hitrosti setve koruze s podtlačno sejalnico se bo povečal odstotek praznih 
in dvojnih mest; 
 pri povečani hitrosti setve koruze s podtlačno sejalnico ne bo nižjega pridelka zrnja in 
silaže. 
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2 PREGLED OBJAV 
 
2.1 IZVOR KORUZE IN NJEN GOSPODARSKI POMEN 
 
Zgodovinsko gledano je bila koruza sveta rastlina Majev in mehiških Indijancev, znana 
tudi že Inkom in Aztekom. Splošno znano je, da naj bi bila jugozahodna Mehika zibelka 
današnje koruze, njen točen razvoj pa še vedno ni pojasnjen. Iz divje koruze so Indijanci z 
nenehnim obiranjem in setvijo najboljših rastlin vzgojili primitivno kulturno rastlino, 
prednico današnje koruze. Katera se je najprej razširila po delih Severne in Južne Amerike. 
V Evropo je pripotovala takoj po Kolumbovem odkritju Amerike leta 1492. Najprej so jo 
začeli sejati na Portugalskem in v Španiji, od koder  pa se je začela širiti proti severu in 
vzhodu (Čergan in sod., 2008). 
 
Zgodovinski viri pričajo,da  naj bi koruza v Slovenijo prišla v 17. stoletju skupaj s Turki, 
od tod tudi domače ime turšca. Tajnšek (1991) pa navaja: »Koruza je bila sočasno 
pripeljana po trgovskih in kulturnih poteh iz Italije. Takratna oblast je leta 1713 v naših 
krajih prisilila tlačane v setev koruze, od takrat naprej pa je uvajanje koruze potekalo 
precej hitreje. «  Iz zgodovinskih virov je tudi razbrati, da so takratni kmetijski 
strokovnjaki dajali navodila za odbiro semenskih storžev, leta 1848 pa je bila v naših krajih  
prikazana prva kolekcija sortimenta koruze. V prvi polovici 20. stoletja so se izoblikovale 
številne domače populacije koruze, prilagojene lokalnim razmeram. To je bila posledica 
stalne odbire najboljših storžev in uvoz semena iz tujine (Tajnšek, 1991). 
 
Po navedbah Tanjška (1991) je v Sloveniji imela koruza pred pojavom intenzivnega 
kmetijstva velike prednosti pred drugimi vrstami žit, saj je dajala od 30 % do 40 % večje 
pridelke kot pšenica, sama pridelava koruze pa je bila lažja kot pridelava pšenice. Takoj po 
drugi svetovni vojni je širjenje koruznih polj preprečila uvedba rodovitnih italijanskih sort 
pšenice. Nov val širjenja koruze se je začel z uvedbo mehaniziranega pridelovanja koruze 
ter tudi obenem z uporabo herbicidov, insekticidov ter hibridnega semena. Po tem obdobju 
smo začeli uporabljati  koruzo v večini le za prehrano živali (Tajnšek, 1991). 
 
V svetu še naprej narašča pridelava koruze,to je lahko posledica večjih pridelkov ali pa  
zaradi povečevanja zemljišč namenjenih koruzi. Povečanje pridelkov pa lahko pripišemo 
tudi boljši tehnologiji pridelovanja in seveda tudi izboljšani genski zasnovi obstoječih 
hibridov. Zemljišča, posejana s koruzo, se povečujejo zaradi njene široke rastne 
prilagodljivosti različnim podnebnim razmeram. Rozman (1997) ugotavlja naslednje: »S 
sodobnimi metodami žlahtnjenja pri vzgoji hibridov in z uporabo intenzivnih agrotehničnih 
ukrepov je postala rastlina z največjo proizvodnjo v svetu. « 
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Koruza predstavlja eno izmed najbolj razširjenih poljščin v Sloveniji. Prideluje se jo na 
okrog 40 % vseh njiv. Približno tretjina vseh posevkov je namenjena pridelavi silaže, ostali 
dve tretjini pa pridelavi suhega zrnja, siliranega vlažnega zrnja in siliranih mletih storžev. 
Največ pridelka koruze pa porabimo neposredno v prehrani živali (Čergan in sod., 2008).  
 
V letu 2014 je bilo v Slovenji posejanih 38.331 ha koruze za zrnje in 29.485 ha koruze za 
silažo. Povprečni pridelek v letu 2014 pa  je znašal okrog 9,1 t/ha (za zrnje)  in 47,2 t/ha za 
silažo) (Statistični urad …, 2016). 
 
Preglednica 1: Površina, posejana s koruzo, in pridelek na hektar med leti 2012 in 2014 (Statistični urad 
2016) 
 Površina (ha) Pridelek (t/ha) 
Leto 2012 2013 2014 2012 2013 2014 
Koruza za zrnje  39.166 41.875 38.331 7,1 5,4 9,1 
Silažna koruza  27.437 30.011 29.485 38,5 29,7 47,2 
 
 
2.2 SEJALNICE ZA PRESLEDNO SETEV 
 
Sejalnice za presledno setev se uporabljajo za setev koruze za zrnje in silažo, ter za setev 
okopavin. Koruza se seje na določeno medvrstno razdaljo, saj za svojo rast in razvoj ter 
velik pridelek potrebuje dovolj rastnega prostora. Rastni prostor pa je odvisen tako od 
medvrstne razdalje kot od razdalje v vrsti med koruzo. Medvrstna razdalja je vnaprej 
nastavljena in se med setvijo ne spreminja. Razdalja v vrsti pa je variabilna in je odvisna 
od več dejavnikov: nastavitve sejalnice, vrste sejalnice, pogojev dela, hitrosti vožnje, 
priprave zemlje in drugih. Zato je za enakomerno vrstno razdaljo pri setvi koruze 
pomembno, da sejalnica seme odlaga v točno določenih razdaljah v vrsti na želeno sejalno 
globino. V primeru, da so semena odložena tesno skupaj, nastopi v rastni dobi vpliv 
konkurenčnosti med dvema rastlinama. Zapleveljenost se pojavi v nasprotnem primeru kjer  
zaradi povečane vrstne razdalje med rastlinama le-te ne morejo porabiti vseh hranil v tleh. 
Pri enakomerni gostoti setve pa se poveča tudi učinkovitost spravila pridelka (Bernik, 
2005). 
 
Sejalnica je na traktor pripeta s tritočkovnim drogovjem. Sejalnico sestavljajo sejalni 
sklopi, katerih število predstavlja določeno delovno širino sejalnice. Vsak sejalni sklop 
predstavlja svojo setveno vrsto. Najpomembnejši elementi setvenega sklopa so sejalna 
plošča, kolut ali trak, ki je vedno gnan preko voznega kolesa sejalnice. Zaradi takšnega 
pogona sejalnega elementa je odlaganje semena iz sejalnice vedno povezano s 
predpripravo setvene površine po kateri se lahko potem sejalnica giblje enakomerno ali 
neenakomerno. Vsak sejalni sklop ima nameščen element, ki v tleh pripravlja sejalno 
posteljico oziroma brazdo za setev. Za vsakim sejalnim sklopom pa je nameščen tudi tlačni 
kolut, katerega naloga je uspešno zastiranje semena z zemljo (Bernik, 2005). 
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Slika 1: Sejalnica za presledno setev (Bernik, 2005) 
 
Za setev koruze običajno uporabljamo sejalnice za nekalibrirano seme, te pa se delijo na 
mehanične in pnevmatične – slednje se delijo še na tlačne in podtlačne.  
 
 
2.2.1 Mehanične sejalnice  
 
Mehanične sejalnice imajo zajemala za seme, ki imajo utore na robovih. Pri odbiranju 
semena se mora le to vstaviti v utor na sejalni plošči. Problemi se lahko pojavijo pri 
kalibraciji semena, saj mora v izvrtino pasti tako največje seme, kot najmanjše, ne da bi se  
vstavila dva semena. Pri mehaničnih sejalnicah se zmanjšuje hitrost setve , zaradi 
nameščanja posameznega semena v izvrtino. Naloga koluta ali sejalne plošče je, da se vrti 
na dnu zalogovnika, zajame posamezno seme in ga odnese v sejalno cev (Žmavc, 1997). 
Pri setvi z mehanično sejalnico moramo sejalno ploščo prilagoditi obliki in velikosti 
semen, predvsem pa mora biti seme kalibrirano. Delovna hitrost mehanične sejalnice ne 
sme presegati  4,5 km/h. Bernik (2005) navaja: » V tem območju hitrosti je okoli 10 % 
praznih mest za semena in 10 % dvojnih semen. «  
 
 
2.2.2 Pnevmatične sejalnice  
 
Pnevmatične sejalnice so sestavljene tako, da imajo puhalo ali turbino, ki je gnana preko 
priključne gredi traktorja. Za odbiranje semena iz zalogovnika rabijo zračni nadtlak ali 
podtlak. Setev z njimi pa je hitrejša in bolj natančna, zato odpravljajo pomanjkljivosti 
mehanskih sejalnic. Pnevmatične sejalnice delimo še na podtlačne in tlačne (Bernik, 2005). 
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a) Tlačne sejalnice 
Tlačne sejalnice delujejo po principu nadtlaka. Sejalna plošča oziroma kolut ima stožčaste 
izvrtine, v katere se ujame seme iz zalogovnika (slika 2 ). Odvečna semena,ki pritečejo iz 
zalogovnika se s pomočjo šobe za zrak izpihajo, tako da na koncu na stožcu ostane samo 
eno seme. Z vrtenjem koluta se seme pripelje do najnižje točke, kjer izpade v brazdo. 
Semena, ki so se vtisnila v stožec, izmetalo rahlo potisne iz stožca (Bernik, 2005). 
 
 
Slika 2: Konstrukcijska izvedba sejalnega sklopa tlačne sejalnice (Bernik, 2005) 
 
 
b) Podtlačne sejalnice 
Podtlačne sejalnice delujejo po principu podtlaka s katerim odbirajo seme iz zalogovnika 
(slika 3). Iz zalogovnika se seme s pomočjo podtlaka prisesa na tako imenovano sejalno 
ploščo. Zaradi podtlaka se na ploščo lahko prisesa več semen na razdelilno ploščo. Vsa 
odvečna semena se ob vrtenju plošče odstranijo na togo pritrjenem čistilu odvečnih semen. 
Na sejalni plošči mora ostati samo eno seme, ki se z obračanjem plošče prenese v najnižji 
položaj, kjer na seme ne deluje več podtlak in seme pade v brazdo (Bernik, 2005). 
 
 
Slika 3:Konstrukcijska izvedba sejalnega sklopa podtlačne sejalnice (Bernik, 2005) 
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2.3 TEHNIČNE NOVOSTI PRI SEJALNICAH ZA PRESLEDNO SETEV 
 
Na razvoj sejalnic za presledno setev imata velik vpliv optimalna medvrstna razdalja in 
gnojenje pod nivojem semena v tleh. Presledno že lahko sejemo oljno ogrščico, sladkorno 
peso, medtem ko pri žitih tak način setve še ne obstaja. Trend gre v smeri večje hitrosti 
setve zaradi večje površinske storilnosti. Poleg mehanskega pogona sejalnih plošč se v 
zadnjih letih razvija tudi hidravlični in električni pogon. Hidravlični in električni pogon je 
tako za trosilnik mineralnih gnojil na sejalnici kot tudi za same sejalne plošče. Na ta način 
je nastavitev odmerka gnojila in razdalje med semeni v vrsti bolj enostavna in udobna. 
Nastavitev odmerka gnojila poteka popolnoma avtomatsko s pritiskom na stikalo. Razdalja 
med semeni v vrsti se nastavlja preko dovajalnega motorja, s katerim spreminjamo obodno 
hitrost sejalnih plošč. Preko terminalov v traktorju se lahko enostavno nastavi razdalja med 
semeni v vrsti, tako da se lahko prilagodimo različnim pogojem. Možen je tudi izklop 
pogona posameznih sejalnih vrst v povezavi s preciznim kmetijstvom, t. i. GPS switch. To 
je zelo uporabno na koncu njive ali pa njivah nepravilnih oblik, t. i. klinaste oblike. Pri tem 
se pogon sejalnih plošč samodejno izklopi na točno določenem mestu in nam olajša setev.  
Pri sejalnicah za presledno setev obstajata dve vrsti terminalov. Prvi tip terminalov služi 
samo za nadzor delovanja sejalnice. Pri drugem tipu terminala lahko sejalnico nastavimo in 
spreminjamo razne nastavitve. Takšne terminale lahko uporabljamo tudi na drugih strojih, 
ne samo na sejalnicah (Säen …, 2015). 
 
 
2.4 VPLIV VOZNE HITROSTI NA NATANČNOST SETVE 
 
Pri vseh tipih sejalnic za presledno setev ima vozna hitrost velik vpliv na kakovostno 
opravljeno setev. Odločitev kakšno vozno hitrost bomo izbrali pri setvi je odvisna od 
pripravljenosti setvene površine, želenega razmika rastlin v vrsti, samega semena in 
nazadnje tudi od sejalnih plošč sejalnega elementa. Vozna hitrost se razlikuje tudi glede na 
različne izvedbe sejalnic in znaša od 3 do7 km/h. Pri višjih hitrostih pride do nastanka tako 
imenovanih dvojnih in praznih mest med semeni. Nastane pa tudi možnost poškodovanja 
semena. Vse skupaj pa privede do velikih odstopanj v razdalji med rastlinami, kar povzroči 
neenakomerno razporeditev rastlin v vrsti. Vučajnk in sod. (2008) trdijo: » Zato ni mogoče 
povečati površinske storilnosti s povečanjem vozne hitrosti, temveč le s povečanjem 
delovne širine sejalnice.« 
 
Pretekle raziskave so pokazale spremenljive rezultate. Nekateri kažejo, da se za vsak 
centimeter v odstopanju od ciljnega razmika pridelki zmanjšajo do 2,5 %. Pri največjih 
hektarskih donosih pogosto navajajo, da je za njihovo uspešnost pomembna pravilna 
hitrost setve, ki privede do izboljšanja razmika v vrsti (Elmore, 2002). 
 
S pomočjo laboratorijskih in poljskih testov je možno ugotoviti natančnost odlaganja 
semena. 
Če pri analizi ugotovimo, da 95% semena leži znotraj nastavljenega območja razdalje v 
vrsti smatramo takšno sejalnico kot dobro. Le s takšnimi sejalnicami je možno dosegati 
želeno gostoto rastlin na hektar in seveda natančnost odlaganja semen. Pri natančnem 
odlaganju semen morata biti odstotka dvojnih in praznih mest čim nižja (Preglednica 2). 
Dvojno mesto pomeni razdaljo med semeni, ki je manjša od polovice dejanske povprečne 
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razdalje v vrsti. Prazno mesto pomeni razdaljo med semeni, ki je večja od 1,5 dejanske 
povprečne razdalje v vrsti (Vučajnk in sod., 2008). 
 
Preglednica 2: Odstotek dvojnih in praznih mest med semeni (Schrödl, 1993) 
Odstotek dvojnih in praznih mest (%) Lestvica 
≤ 0,5 Zelo nizek 
> 0,5–2,5 Nizek 
> 2,5–5,0 Sprejemljiv 
> 5,0 Visok 
 
Kadar je govora o visoki natančnosti odlaganja semena le ta leži znotraj ozkega območja okoli 
dejanske povprečne razdalje. To se določi s standardnim odklonom. Standardni odklon je 
statistični kazalnik razpršitve vrednosti od izmerjene povprečne razdalje v vrsti (Preglednica 
3). Pri izračunu standardnega odklona se ne upošteva dvojnih in praznih mest med semeni 
(Vučajnk in sod., 2008).  
 
Preglednica 3: Merilo za ocenjevanje natančnosti odlaganja semena za koruzo (Schrödl, 1993) 
Standardni odklon (mm) Ocena 
≤ 10 Zelo dobro 
> 10–15 Dobro 
> 15–20 Zadovoljivo 
> 20–25 Manj zadovoljivo 
> 25 Nezadovoljivo 
 
Pri setvi na želeno medvrstno razdaljo  moramo upoštevati, da je gostota rastlin na hektar 
odvisna od tudi od poljskega vznika. Ta pa je vezan na kaljivost semena in energijo 
kalitve. Visok poljski vznik pomeni, da je odstotek praznih mest nizek in da je razporeditev 
rastlin enakomerna. Določimo ga tako, da pomnožimo želeno razdaljo v vrsti (cm) s 100 in 
na tej razdalji preštejemo število rastlin. Po vzniku rastlin je pomemben natančen položaj 
rastlin, kar pomeni, da leži čim višji odstotek rastlin znotraj ozkega območja okoli 
dejanske povprečne razdalje (Vučajnk in sod., 2008). Zaradi tega obstaja tudi za rastline, 
podobno kot za semena, merilo za natančnost položaja rastlin (Preglednica 4). Natančnost 
položaja rastlin temelji na standardnem odklonu od povprečja. Na polju mora biti še 
sprejemljiv odstotek rastlin, ki so preblizu (dvojna mesta), in odstotek rastlin, ki ležijo 
predaleč vsaksebi (prazna mesta) (Schrödl, 1993). 
 
Preglednica 4: Merilo za ocenjevanje natančnosti položaja rastlin (Schrödl, 1993) 
Standardni odklon (mm) Ocena 
≤ 25 Zelo dobro 
> 25–30 Dobro 
> 30–35 Zadovoljivo 
> 35–40 Manj zadovoljivo 
> 40 Nezadovoljivo 
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2.5 RAZDALJE MED RASTLINAMI V VRSTI 
 
Razdalja med rastlinami v vrsti lahko odstopa od želene razdalje zaradi tehničnih težav na 
sejalnici za presledno setev, slabega vzdrževanja sejalnice ali slabega vznika. Kot merilo 
za natančnost setve se uporablja povprečna razdalja v vrsti in standardni odklon. To merilo 
ni primerno, ker razporeditev rastlin v vrsti ni enakomerna oz. uniformna. Zaradi tega sta 
Kachman in Smith (1995) vpeljala želeno teoretično razdaljo med rastlinami v vrsti in pri 
tem predvidela, da ni praznih ali dvojnih mest in da ni variabilnosti pri odlaganju semena v 
setveno posteljico. Teoretično želeno razdaljo sta označila kot xref. Na podlagi teoretične 
razdalje sta razdelila razdalje v vrsti v pet razredov (Elmore, 2002): 
 
-razred 1 = od 0 do 0,5 xref 
Gre za rastline, pri katerih je razdalja med rastlinami manj kot 0,5 x teoretična razdalja in 
so zelo skupaj (dvojna, trojna mesta … ). 
 
-razred 2 = od 0,5 xref do 1,5 xref 
Gre za rastline, pri katerih je razdalja med rastlinami blizu želene teoretične razdalje. 
 
-razred 3 = od 1,5 xref do 2,5 xref 
Gre za enojna prazna mesta med rastlinami. 
 
-razred 4 = od 2,5 xref do 3,5 xref 
Gre za dvojna prazna mesta med rastlinami. 
 
-razred 5 = več kot 3,5 xref 
Gre za trojna prazna mesta med rastlinami. 
 
Na podlagi zgornjih razredov od 1 do 5 in frekvenc med razdaljami v vrsti obstajajo 4 
indeksi. 
 
1. D-indeks predstavlja odstotek razdalj, pri katerih so rastline zelo skupaj v vrsti (dvojna, 
trojna mesta itd). Gre za rastline iz razreda 1. Manjša kot je vrednost D, bolje je. 
… (1) 
           
n1 = število razdalj med rastlinami v razredu 1 
N = skupno število vseh razdalj med rastlinami v vrsti 
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2. M indeks predstavlja odstotek razdalj, pri katerih so rastline v vrsti med sabo zelo 
oddaljene (prazna mesta). Gre za rastline iz razredov od 3 do 5. Do tega pride pri setvi pri 
samem padanju semena iz sejalne plošče ali zaradi slabšega vznika. Manjša kot je vrednost 
M, bolj natančna je setev. 
… (2) 
 
n3 + n4 + n5 = odstotek razdalj, pri katerih je razdalja med rastlinami večja od 1,5 x želena 
teoretična razdalja 
N = skupno število vseh razdalj med rastlinami v vrsti 
 
3. A indeks predstavlja odstotek rastlin, pri katerih je razdalja med rastlinami med 0,5 x–
1,5 x želena teoretična razdalja. A indeks nam prikazuje, kako blizu je izmerjena razdalja 
med rastlinami od teoretične razdalje. Višja je vrednost, boljša je kakovost setve. 
… (3) 
              
n2 = odstotek razdalj med rastlinami iz razreda 2 
N = skupno število vseh razdalj med rastlinami v vrsti 
 
4. C indeks je mera variabilnosti v razdalji v vrsti brez praznih in dvojnih mest. Podoben je 




s2 = standardni odklon pri razredu 2 
xref = želena teoretična razdalja med rastlinami  
 
 
2.6 VPLIV RAZDALJE V VRSTI NA PRIDELEK 
 
Razdalja med rastlinami ima različen vpliv na pridelek. Nielsen (2001) poroča, da se je 
pridelek koruznega zrnja znižal za 62 kg/ha za vsak centimeter glede na povprečno 
razdaljo v vrsti pri standardnem odklonu, večjem od 5 cm. Krall in sod. (1977) poročajo o 
zmanjšanju pridelka za 84 kg/ha ob povečanju standardnega odklona za 1 cm. Vanderlip in 
sod. (1988) so ugotovili povečanje pridelka s povečanjem natančnosti setve. Po drugi strani 
Erbach in sod. (1972) niso ugotovili večjega pridelka pri enakomerno razporejenih 
rastlinah v vrsti v primerjavi z neenakomerno razporejenimi rastlinami v vrsti. Tudi 
Muldoon in Daynard (1981) poročata, da se pridelek ni zmanjšal, tudi če so bila med 
rastlinami prazna mesta v razdalji do 1 m v vrsti. Podobno tudi drugi avtorji niso ugotovili 
povečanja pridelka zrnja pri bolj natančni setvi (Edmeades in Daynard, 1979; Daynard in 
Muldoon, 1983; Lauer, 2001; Liu in sod., 2004).  
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3 MATERIALI IN METODE 
 
3.1 NAČRT IN OPIS POSKUSA  
 
Poskus je bil zasnovan na njivi kmetije Berus (slika 4) v Srednjem Globodolu pri Mirni 
Peči. Postavili smo ga v rastni sezoni 2015. Površina poskusa je bila približno 0,7 hektara 
in je bila razgibana v smeri vožnje. 
 
 
Slika 4: Slika poskusnega polja 
 
Pred setvijo je bila njiva globoko preorana in prevrtavkana. Predhodno je bila na tej njivi 
posejana ozimna pšenica. Vsi naslednji agrotehnični ukrepi so bili izvedeni v skladu z 
dobro kmetijsko prakso. 
 
 
Slika 5: Slika obdelave tal z vrtavkasto brano 
 
Setev smo izvedli s 4-vrstno podtlačno sejalnico za koruzo ED 302 proizvajalca Amazone. 
Priporočena hitrost setve je po navodilih za uporabo od 4 do 7 km/h. Sejalna plošča je 
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imela 30 izvrtin. Uporabili smo hibrid P9721, za katerega je značilno čvrsto steblo in 
močan koreninski sistem ter odlična toleranca na najpomembnejše bolezni. Gostoto rastlin 
smo določili glede na nastavljene zobnike na sejalnici. Povprečno gostoto setve pa smo 
izračunali tako, da smo prešteli rastline v dolžini 13,33 m ene vrste in jih pomnožili s 1000 
(kar predstavlja dolžino vseh vrst koruze/ha). 
 
 
Slika 6: Sejalnica Amazone ED 302 
 
Vrtilna frekvenca motorja je znašala1340 o./min, priključne gredi traktorja pa 710 o./min. 
Pred setvijo smo opravili  dvoriščni poizkus s pomočjo katerega smo potem sejalnico 
nastavili na želeno razdaljo v vrsti, in sicer na 16,5 cm. Medvrstna razdalja je bila 
standardna in je znašala 75 cm. Želena gostota setve je bila 80.800 semen na hektar. Vse 
nastavitve smo naredili v skladu z navodili za uporabo.  
Po mesecu dni od setve smo opravili meritve razdalj v vrsti, nato pa so ob žetvi sledile še 
meritve zelene mase in pa pridelka.  
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3.2 OPIS STROJEV  
 
3.2.1 Opis traktorja  
 
Fendt 516 (slika 7) je večnamenski traktor moči 121 kW/165 KM. Njegov motor je 4-
valjni z vodnim hlajenjem. Traktor odlikujeta velika vlečna moč motorja in zanesljivost 
delovanja. Že pri majhni vrtilni hitrosti motorja doseže motor velik moment, prostornina je 
4,0 l, vzpon vrtilnega momenta motorja do 33 %, poraba goriva 192 g/kWh. Traktor ima 
brezstopenjski Vario menjalnik ML 90. Z eno samo prestavno ročico lahko popolnoma 
brezstopenjsko pretikamo med hitrostmi od 5 km/h do 50 km/h, glavna menjalna ročica je 
poleg sedeža. Zadnje hidravlično dvigalo je EHR. Traktor ima lastno hidravlično črpalko, 
tri vrtilne hitrosti priključne gredi s 540/540E/1000 o./min. Kabina voznika je 
skonstruirana po tehničnih zahtevah EU, ima udoben vzmeten sedež, gretje kabine in 




Slika 7: Traktor Fendt 516 
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3.2.2 Opis sejalnice Amazone ED 302 
 
Sejalnice Amazone za presledno setev so skrbno naravnane na potrebe ponudnikov strojnih 
storitev in velikih posestev. Odlikujejo se po veliki površinski storilnosti (ha/h), 
natančnosti in zanesljivosti skupaj z optimalno kakovostjo setve ter s preprostim 
ravnanjem. Z njimi lahko brez težav dosegamo delovne hitrosti do 9 km/h. Pri združevanju 
tovrstnih sejalnic s sprednjim zalogovnikom je mogoče ob optimalni razporeditvi bremena 
uporabiti tudi velike količine mineralnega gnojila. Sejalnice ED so na voljo v delovnih 
širinah 3, 4, 5, 6 in 9 m s 4 do 18 sejalnimi sklopi. 
 
Sejalnica za presledno setev ED 302 (slika 8) je toga izvedba v delovni širini 3 m (4 vrste). 
Pogon je verižni in s 54 stopnjami hitrosti setvene plošče. Ima možnost nastavitve različnih 
razdalj v vrsti, in sicer od 3,1 do 86,9 centimetra odvisno od setvene plošče. Ima tudi 650-
litrski zalogovnik za gnojilo. Masa praznega stroja z dognojevalcem je 814 kilogramov. 
Okvir sejalnice za presledno setev je zasnovan po najnovejših zahtevah uporabnikov in ima 
zato številne prednosti. Pogonska kolesa so pri različicah do 4,5 m delovne širine 
nameščena pred okvirjem. S tem ne omejujejo razvrščanja sejalnih sklopov na okvirju. To 
omogoča individualno razmeščanje vrst glede na želje uporabnikov. Okvir, narejen iz 
jeklenih profilov, dopušča posebno preprosto premikanje sejalnih sklopov, npr. pri 
nastavitvi sejalnice s setve koruze na setev sladkorne pese. 
 
Puhalo pri sejalnici ED je za vpetjem, zato kot kardanske gredi tudi pri dvignjeni sejalnici 
ostaja majhen. Položaj puhala za trosilnikom gnojila dodatno zmanjšuje za voznika moteč 
hrup. Puhalo je mogoče po želji kupca opremiti tudi s hidravličnim pogonom. Puhala 
sesalnega zraka Amazone delujejo z nizko vrtilno hitrostjo in so zato posebno vzdržljiva 
ter tiha. Serijsko je mogoče nanje priključiti do 18 sejalnih sklopov. 
 
Velik zalogovnik za gnojilo je posebej ugodno nameščen na nosilnem okvirju z vidika 
težišča celotnega stroja. Varen nakladalni podest ali polnilni polž omogočata lahko in hitro 
polnjenje. Serijsko nameščeno polnilno sito preprečuje mašenje in nastajanje grud. 
Mešalna gred zagotavlja enakomeren dotok mineralnega gnojila. Odmerni sistem je 
zanesljivo zaščiten pred dežjem. Posebna kolesa za odmerjanje mineralnega gnojila 
potiskajo gnojilo v cevi k lemežem. Pri šest- in osemvrstnih zložljivih sejalnicah 
pnevmatika skrbi za dotok gnojila do zunanjih sejalnih sklopov (Navodila …, 2016). 
 
 
Slika 8: Sejalnica Amazone ED 302  
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Slika 9: Sestavni deli sejalnice (Navodila …, 2016) 
 
Pnevmatske sejalnice za presledno setev polagajo posamezna zrna v enakomernih 
nastavljivih razdaljah v tla. V vsaki vrsti je sejalni agregat z zalogovnikom za seme. Seme 
se sesa skozi izvrtine vrtečih se delilnih plošč. Sesalno puhalo ustvarja potrebni podtlak. 
Na najgloblji točki delilne plošče ni podtlaka in zrno pade v sejalni razor, ki ga naredi 
sejalni lemež. Po sejanju zagrinjala in pritisni valji enakomerno prekrivajo seme z zemljo 
ter jo pritiskajo. Pogonska kolesa pnevmatske sejalnice za presledno setev poganjajo 
sejalne plošče. Število vrtljajev sejalnih plošč se nastavi na stopenjskem menjalniku. S 
spremembo števila vrtljajev pogona sejalnih plošč spreminjamo razdaljo med zrni v tleh. 
Posamezne sejalne sklope lahko izklopimo elektronsko, npr. z računalnikom traktorja 
(možnost). Sesalno puhalo poganja kardanska gred ali hidravlični motor. Zarisovalca poti 
označujeta povratno pot po sredini traktorja ali po kolesnicah traktorja (razen pri ED 302 in 
ED 902-K). Za dognojevanje (možnost) so pnevmatske sejalnice za presledno setev 
opremljene z lemeži za gnojilo, ki odlagajo gnojilo v tla praviloma 6 cm (nastavljivo) od 
sejalnih lemežev. Globina odlaganja gnojila je nastavljiva. Gnojilo se transportira v 
zalogovniku za gnojilo ali v prednjem zalogovniku. S polnilnim polžem (možnost) se 
enostavno polni zalogovnik za gnojilo (Navodila …, 2016). 
 
Sejalni sklop Contour se opira na spredaj tekoči, na eni strani pritrjeni pritisni kolut in na 
zadaj tekoči pritisni kolut. Pritisni koluti so medsebojno povezani z vretenom za globinsko 
nastavitev in tvorijo vzdolžni tandem (Navodila …, 2016). 
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Slika 10: Sejalni agregat Contour (Navodila …, 2016) 
 
Globino odlaganja semena nastavimo z vijakom, ki je prikazana na merilnem traku. 
Vrednost na merilnem traku je relativna in služi enostavni nastavitvi ostalih sklopov. 
Maksimalna globina odlaganja semena znaša 12 cm. Sejalni sklopi stroja so med seboj 
usklajeni. Vrednost na skali enega sejalnega agregata se lahko prenese na ostale sejalne 
agregate (Navodila …, 2016). 
 
Čistilniki grud omogočajo miren tek sejalnih sklopov po tleh z grobo površinsko strukturo. 
Nastavljiva, spredaj tekoča zagrinjala zapirajo razor. Primerna so za sejanje v zorano 
brazdo (Navodila …, 2016). 
 
 
Slika 11: Čistilniki grud na sejalnem agregatu Contour (Navodila …, 2016) 
 
Zagrinjalne plošče zapirajo razor in so primerne za sejanje v zorano ali prerahljano zemljo. 
 
 
Slika 12: Zagrinjalni lemeži (Navodila …, 2016)  
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Seme zdrsne iz zalogovnika za seme skozi dovodno odprtino v prostor za seme sejalne 
plošče. V prostoru za seme ne sme biti ne preveč ne premalo semena. Z zmanjševalnim 
pokrovom nastavimo pravo velikost odprtine. Puhalo proizvaja podtlak za izvrtinami 
vrtečih se sejalnih plošč. Zrna se pri tem sesajo iz prostora za seme skozi izvrtine 
(Navodila …, 2016). 
 
 
Slika 13: Zgradba dozirnega sklopa (Navodila …, 2016) 
 
Izmetalo semen po potrebi sprosti zlomljena zrna, ki bi lahko zamašila izvrtine sejalne 
plošče. Če se v isto izvrtino sočasno posesa več zrn, strgalo, nastavljivo na pet položajev, 
nežno sprosti odvečna zrna, ki padejo nazaj v prostor za seme (Navodila…, 2016). 
 
 
Slika 14: Izmetalo (Navodila …, 2016) 
 
Sesalno puhalo proizvaja podtlak, ki sesa zrna skozi izvrtine sejalne plošče. Sesalno puhalo 
poganja kardanska gred traktorja ali hidravlični motor (Navodila …, 2016). 
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Slika 15: Sesalno puhalo (Navodila …, 2016) 
 
AMASCAN  
Je računalnik, ki (Navodila …, 2016): 
 nadzoruje delitev; 
 prikazuje število zrn na hektar; 
 ima funkcijo za preverjanje delovanja optičnega dajalnika; 
 odklopi pogon posameznih sejalnih agregatov; 
 sproži alarm, če ni semen; 
 prikazuje delovno hitrost [km/h]. 
 
Poleg tega shranjuje: 
 posejano površino [ha], 
 opravljeno pot setve [km], 
 površinsko zmogljivost [ha/h], 
 skupno posejano površino [ha]  
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3.3 ZASNOVA POSKUSA IN NAMEN  
 
Poskus je bil v celoti zasnovan na kmetiji Berus v Globodolu, kjer imajo sodobno 
podtlačno sejalnico za presledno setev. Poskusna zasnova so bili slučajni bloki s štirimi 
ponovitvami. Uporabili smo tri vozne hitrosti, in sicer 7 km/h (standardna hitrost), 9 km/h 
in 11 km/h. Najprej smo naredili dvoriščni test sejalnice, ki je vključeval nastavitev 
sejalnice na priporočeno razdaljo v vrsti oziroma priporočeno gostoto zrn koruze na hektar. 
 
Poskusno površino so predstavljale 4 vrste koruze, od teh smo vse meritve izvajali v 
srednjih dveh vrstah. V vsaki poskusni površini so bile štiri ponovitve. 
 
 
Blok 1 Blok 2 Blok 3  













































Slika 17: Shematski prikaz postavitve poljskega poskusa 
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3.3.1 Opis hibrida  
 
Hibrid P9721 je trda zobanka in spada v zrelostni razred FAO 390. Ker ima ta hibrid 
odlične agronomske lastnosti lahko uspeva tudi v slabših pogojih pridelave. Zato je 
primeren za pridelavo po celi Sloveniji. Lahko se prideluje tako za proizvodnjo silaže kot 
za zrnje. Zanj sta značilna čvrsto steblo in močan koreninski sistem. Ima odlično toleranco 
na najpomembnejše bolezni. Dobro uspeva na srednjih, suhih in peščenih tleh, nekoliko 
manj mu ugajajo mokra tla (Pioneer, 2016). 
 
 
Slika 18: Hibrid P9721 (Pioneer, 2016) 
 
3.3.2 Opis njive  
 
Poskusno polje leži v bližini Mirne Peči na globodolskem kraškem polju, v bližini 
Berusove domačije. Naš poskus smo zasnovali v rastni sezoni 2015. Tla so bila srednje 
težka. Površina njive, na kateri smo postavili naš poskus, je 2,45 ha, sam poskus pa je bil 




Slika 19: Njiva poljskega poskusa 
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V laboratoriju na Biotehniški fakulteti smo opravili analizo tal. Vzorce tal smo vzeli v 
poskusnem letu 2015, torej v letu setve našega poskusa. Dobljene vrednosti hranil so 
izražene v mg hranil/100 g tal in jih uvrščamo v skupine, ki kažejo na stopnje 
preskrbljenosti tal s hranili.  
 
 















Berus 0–30 5,1 4,4 30,6 3,4 2,0 
 
 
Priporočilo za gnojenje 
    PRESKRBLJENOST TAL S P2O5 
 Tla so siromašno preskrbljena s P2O5 (stopnja A: < 6 mg P2O5/100 g tal). 
 Gnojilna norma za siromašno preskrbljena tla s P2O5: z gnojili vračamo s pridelki 
odvzeto hranilo in dodajamo 30–50 kg P2O5/ha letno. 
    PRESKRBLJENOST TAL S K2O 
 Tla so čezmerno preskrbljena s K2O (stopnja D: 31–40 mg K2O/100 g tal). 
 Gnojilna norma za čezmerno preskrbljena tla s K2O: z gnojili vračamo le polovico s 
pridelki odvzetega hranila. 
 
 
3.4 MERITVE VELIKOSTI TALNIH DELCEV  
 
Takoj po setvi smo se odločili, da bomo opravili meritev velikosti talnih delcev v 
medvrstnem prostoru koruze. S posebno lopato smo zajeli vzorec tal do globine 10 cm. Ta 




Slika 20: Odvzem vzorca za določanje velikosti talnih delcev 
Najprej smo zajeli vzorec in ga stresli z lopate na sejalno napravo, ki je sestavljena iz 
osmih okvirjev dimenzije 480 x 310 mm, ki so nameščeni eden nad drugim. Vsak okvir 
ima na dnu nameščeno sito. Sita so različna in si sledijo od 50, 30, 10, 5, 3, 1 do 0,5 mm. 
Spodnji okvir pa ima namesto sita pločevinasto dno. Okvirji so pritrjeni na nihalu tako, da 
omogočajo nihanje celotne naprave (Slika 21). Vsak vzorec smo zanihali štirikrat od ene 
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do druge krožne pozicije. Po sejanju smo s tehtanjem določili maso vsake posamezne 
frakcije. Tako smo dobili podatke za izračun odstotka posamezne frakcije. 
 
 




Slika 22: Odstotek velikosti talnih delcev po hitrostih setve znotraj blokov 
Slika 22 prikazuje odstotke velikosti talnih delcev, ki smo jih pridobili s pomočjo stresalne 
naprave in jih zaradi lepšega prikazovanja preračunali v odstotke. Najvišji odstotek talnih 
delcev se nahaja v frakciji 10–30 mm (37–40 %). Okoli 20 % talnih delcev leži v razredih 
5–10 mm in 1–3 mm. Najmanj je delcev manjših od 0,5 mm. Povprečni masni premer 
talnih delcev po obdelavi tal z vrtavkasto brano v enem prehodu je znašal od 43 mm do 48 
mm (Preglednica 6). 
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Preglednica 6: Povprečni masni premer talnih delcev (MWD) 
Hitrost (km/h) MWD (mm) 
7 43,0 ± 0,7 
9 47,9 ± 0,8 
11 47,4 ± 1,1 
 
 
3.5 MERJENJE FIZIKALNIH LASTNOSTI TAL 
 
S Kopeckijevim cilindrom smo po setvi vzeli vzorce tal okoli 10 cm levo od sejalne vrste. 
Volumska gostota tal je pri vseh treh hitrostih setve znašala manj kot 1,40 g/cm
3
. Mrhar 
(1995) navaja, da imajo malo zbita tla gostoto manj kot 1,40 g/cm
3
. Poroznost tal je 
znašala med 47 % in 49 %, kar je običajno za poljska tla po navedbah Sommerja in Zacha 
(1986). Volumski odstotek vode je po setvi znašal od 42 % do 45 %. 
 
Preglednica 7: Osnovne fizikalne lastnosti tal 
Hitrost 
(km/h) 




Povprečje poroznost tal (%) Povprečje volumskega 
% vode 
7 1,37 ± 0,12 48,3 ± 4,4 44,7 ± 4,0 
9 1,38 ± 0,10 47,8 ± 3,7 41,7 ± 0,6 
11 1,36 ±0,03 48,6 ± 1,0 45,2 ± 4,7 
 
 
3.6 DOLOČANJE RAZDALJE V VRSTI IN GOSTOTE RASTLIN  
 
Približno mesec in pol po setvi smo izmerili razdalje med rastlinami znotraj vrste na 
dolžini 13,33 m. To je predstavljalo površino 10 m
2
 pri medvrstni razdalji 75 cm. Pri 
vsakem obravnavanju v vsaki ponovitvi smo naredili po 4 meritve. Na podlagi 4 meritev 
smo izračunali povprečno razdaljo rastlin v vrsti v eni ponovitvi. 
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Slika 23: Merjenje razdalje v vrsti  
 
Gostoto rastlin na hektar smo izračunali iz števila rastlin na 10 m
2
. Iz izmerjenih podatkov 
smo za dvojna mesta vzeli vse razdalje v vrsti, ki so bile manjše kot 0,5 x želena razdalja, 
za prazna mesta pa vse razdalje v vrsti, ki so bile večje kot 1,5 x želene razdalje med 
rastlinami. 
 
Nato smo izračunali relativno ponovitev za posamezne razdalje v vrsti. Rezultate za 
relativno ponovitev smo grafično prikazali kot frekvenčni poligon. 
 
 
3.7 PRIDELEK ZELENE MASE IN SUHE SNOVI 
 
Na površini 5 m
2
, kar je pomenilo polovico dolžine 13,33 m pri medvrstni razdalji 75 cm, 
smo ročno porezali rastline v fazi voščene zrelosti. Rastline smo stehtali s tehtnico do 60 
kg z natančnostjo 5 g. Nato smo iz vsake poskusne parcele rastline sesekljali z enovrstnim 
silažnim kombajnom in vzeli vzorce za določanje suhe snovi. Vzorce smo takoj stehtali in 
jih dali v sušilnik na temperaturo 60 °C (priporočena temperatura sušenja) ter posušili do 
konstantne mase. Po sušenju smo vzorce spet stehtali. Iz teh podatkov smo izračunali 
vsebnost suhe snovi v %, pridelek suhe snovi na hektar in pridelek zelene mase na hektar. 
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Slika 24: Tehtanje rastlin takoj po žetvi za določanje zelene mase  
 
 
3.8 PRIDELEK ZRNJA 
 
Na površini 5 m
2
 smo ročno pobrali storže koruze z vsake posamezne parcele. Vzorce smo 
dali v vreče iz jute in v sušilnik na temperaturo 40 °C. Po dveh dneh sušenja smo oluščili 
zrnje iz storžev na traktorskem luščilniku. Na vsakem vzorcu smo izmerili vlažnost zrna z 




3.9 OBDELAVA PODATKOV  
 
Osnovno obdelavo podatkov smo naredili v programu Excel. Izračunali smo povprečja in 
standardne napake od povprečja. Podatke smo grafično predstavili v obliki grafikonov. 
Analizo variance za slučajne bloke smo naredili v programu Statgraphics. Uporabili smo 
95 % Duncanov test mnogoterih primerjav med obravnavanji. 
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Predpostavke o homogenosti varianc so izpolnjene. Podatke, ki so vsebovali odstotke, smo 
transformirali s pomočjo funkcije arcsin (sqrt/100). Za preizkus homogenosti varianc smo 
uporabili Hartleyev test. 
 
 
4.1 POVPREČNA RAZDALJA MED RASTLINAMI V VRSTI 
 
Povprečna razdalja v vrsti pri hitrosti setve 7 km/h je bila značilno najnižja (16,5 cm). Pri 
tej hitrosti setve je bilo odstopanje za 0,2 cm od nastavljene razdalje v vrsti, ki je znašala 
16,7 cm. Značilno največja razdalja med rastlinami v vrsti je bila pri hitrosti setve 9 km/h 
(18,2 cm). Odstopanje od nastavljene razdalje v vrsti je bilo 1,7 cm. Povprečna razdalja v 




* različne črke pomenijo statistično značilno razliko (p<0,05) 
Ročaji predstavljajo standardno napako. 
Slika 25: Povprečna razdalja v vrsti pri treh hitrostih setve 
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4.2 POVPREČNI ABSOLUTNI ODKLON RAZDALJ V VRSTI OD NASTAVLJENE 
RAZDALJE V VRSTI 
 
Povprečni absolutni odklon razdalj v vrsti je bil pri hitrosti 7 km/h statistično najnižji (3,5 
cm). Značilno največji povprečni absolutni odklon, 5,8 cm, je bil pri hitrosti 9 km/h. Pri 




* različne črke pomenijo statistično značilno razliko (p<0,05) 
Ročaji predstavljajo standardno napako. 
Slika 26: Povprečni absolutni odklon razdalj v vrsti od nastavljene razdalje v vrsti 
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4.3 ODSTOTEK DVOJNIH MEST 
 
Pri hitrosti 7 km/h je bil odstotek dvojnih mest statistično najnižji (2,4 %). Statistično 





* različne črke pomenijo statistično značilno razliko (p<0,05) 
Ročaji predstavljajo standardno napako. 
Slika 27: Odstotek dvojnih mest 
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4.4 ODSTOTEK PRAZNIH MEST  
 
Pri hitrosti 7 km/h je bil odstotek praznih mest statistično najnižji (6,3 %). Statistično 
največji odstotek praznih mest je bil pri hitrosti 9 km/h (16 %), medtem ko je pri 11 km/h 




* različne črke pomenijo statistično značilno razliko (p<0,05)Ročaji predstavljajo standardno napako. 
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4.5 ODSTOTEK RASTLIN ZNOTRAJ ŽELENEGA OBMOČJA  
 
Pri hitrosti 7 km/h je bil statistično največji odstotek rastlin znotraj želenega območja (91,3 
%). Statistično najmanjši odstotek rastlin znotraj želenega območja (77,2 % ) je bil pri 




* različne črke pomenijo statistično značilno razliko (p<0,05) 
Ročaji predstavljajo standardno napako. 
Slika 29: Odstotek rastlin znotraj želenega območja 
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4.6 GOSTOTA RASTLIN NA HEKTAR  
 
S slike 30 je razvidna povprečna gostota rastlin pri vseh treh voznih hitrostih. Najbližje 
naši nastavljeni gostoti (80.800 rastl./ha) je pri vozni hitrosti 7 km/h (79.833 rast./ha). Pri 





* različne črke pomenijo statistično značilno razliko (p<0,05) 
Ročaji predstavljajo standardno napako. 
Slika 30: Povprečna gostota rastlin na hektar 
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4.7 FREKVENCA RAZDALJ SETVE 
 
Slika 31 prikazuje frekvenčni poligon za razdaljo v vrsti pri različnih hitrostih setve. 
Največji odstotek v želenem območju je bil pri hitrosti 7 km/h, in sicer kar 11,3 %. Pri 
ostalih dveh hitrostih sta bili relativni ponovitvi nižji, in sicer 7,4 % (9 km/h) in 7,7 % (11 
km/h). Pri dvakratni povprečni razdalji je bila pri hitrosti 7 km/h 0,5 %, pri ostalih dveh pa 




Slika 31: Frekvenčni poligon za razdaljo v vrsti pri različnih hitrostih setve 
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4.8 POVPREČEN PRIDELEK ZELENE MASE  
 
Iz slike 32 je razvidno,da med obravnavanji ni statistično značilnih razlik, saj so povprečni 




* različne črke pomenijo statistično značilno razliko (p<0,05) 
Ročaji predstavljajo standardno napako. 
Slika 32: Pridelek zelene sesekljane mase pri treh hitrostih setve 
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4.9 POVPREČEN PRIDELEK ZRAČNO SUHE SNOVI (ZSS) 
 
Slika 33 prikazuje povprečen pridelek zračno suhe snovi pri treh voznih hitrostih. Tudi iz 
te slike je razvidno, da med obravnavanji ni statistično značilnih razlik. Pri vseh treh 




* različne črke pomenijo statistično značilno razliko (p<0,05) 
Ročaji predstavljajo standardno napako. 
Slika 33: Povprečen pridelek zračno suhe snovi pri treh hitrostih setve 
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4.10 POVPREČEN PRIDELEK ZRNJA  
 
Slika 34 prikazuje povprečen pridelek zrnja na hektar pri 14 % vlažnosti zrnja. Iz slike 34 
je tudi razvidno, da setvena hitrost ne vpliva na povprečen pridelek zrnja, saj so pridelki 




* različne črke pomenijo statistično značilno razliko (p<0,05) 
Ročaji predstavljajo standardno napako. 
Slika 34: Povprečen pridelek zrnja na ha pri 14 % vlažnosti pri treh hitrostih setve 
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V raziskavi smo ugotavljali vpliv vozne hitrosti pri setvi na razdaljo v vrsti, ter posledično 
na pridelek zelene mase in zrnja pri posameznih hitrostih setve. Pri hitrosti setve 7 km/h je 
bila dejanska razdalja med rastlinami v vrsti (16,7 cm) zelo podobna nastavljeni razdalji 
(16,5 cm), ki je bila enaka za vse hitrosti setve. Zanimivo in proti pričakovanjem je bila 
razdalja med rastlinami pri hitrosti setve 11 km/h manjša (17,7 cm) in bližje nastavljeni 
razdalji kot pri hitrosti setve 9 km/h (18,2 cm). Natančno ne znamo pojasniti razloga za to. 
Zaradi tega smo izračunali še absolutni odklon od nastavljene razdalje v vrsti (16,5 cm). 
Najmanjši absolutni odklon je bil pri hitrosti setve 7 km/h (3,5 cm), največji pri hitrosti 9 
km/h (5,8 cm). Če primerjamo naše rezultate z merili za ocenjevanje natančnosti položaja 
rastlin, ki jih navaja Schrödl (1993), vidimo, da je pri hitrosti 7 km/h natančnost setve 
zadovoljiva, medtem ko je pri hitrostih setve 9 km/h in 11 km/h nezadovoljiva, ker je 
odklon prevelik. Menimo, da je pri povečani hitrosti setve nekoliko slabše polnjenje 
odprtin za seme na sejalni plošči in posledično večji odklon od nastavljene razdalje v vrsti. 
 
Natančnost setve prikazuje tudi odstotek dvojnih mest in odstotek praznih mest v vrsti 
koruze. Dvojna mesta so rastline, pri katerih je razdalja med njimi v vrsti manj kot 0,5 
×želena razdalja v vrsti (16,5 cm), medtem ko so prazna mesta tista, pri katerih je razdalja 
v vrsti med rastlinami več kot 1,5 ×želene razdalje v vrsti. Rezultati kažejo, da je odstotek 
praznih mest pri hitrosti setve 7 km/h po navedbah Schrödla (1993) nizek (2,4 %), medtem 
ko je pri hitrosti setve 9 km/h visok (6,8 %). Zanimivo je, da je odstotek dvojnih mest pri 
hitrosti setve 11 km/h (3,7 %), še sprejemljiv in nižji kot pri hitrosti setve 9 km/h. Elmore 
(2002) je ugotavljal vpliv hitrosti setve (6,4 km/h, 8,8 km/h in 11,0 km/h) na natančnost 
položaja koruznih rastlin. V njegovem poskusu se je odstotek dvojnih mest povečal pri 
povečani hitrosti setve, in sicer od 4,9 % pri hitrosti 6,4 km/h do 7,0 % pri hitrosti setve 11 
km/h. Njegovi rezultati se nekoliko razlikujejo od naših, saj je bil v našem poskusu v 
povprečju nižji odstotek dvojnih mest in zaradi tega natančnost setve nekoliko boljša. 
Poleg tega je bil v našem poskusu najvišji odstotek dvojnih mest pri srednji hitrosti setve 
(9 km/h). Naši rezultati kažejo, da bi bilo treba poskus še ponoviti v naslednjih letih in na 
več lokacijah. 
 
Analizirali smo tudi odstotek praznih mest med rastlinami v vrsti. Opazili smo, da je bil v 
povprečju večji odstotek praznih mest kot pa dvojnih mest pri vseh hitrostih setve. Najnižji 
odstotek dvojnih mest je bil pri hitrosti setve 7 km/h (6,3 %), najvišji pa pri hitrosti setve 9 
km/h, in sicer kar 16,0 %. Glede na navedbe Schröderja (1993) je bil pri vseh hitrostih 
setve visok odstotek praznih mest. Predvidevamo, da so bile posamezne odprtine na 
sejalnih ploščah prazne, brez prisesanih semen in je bilo posledično več praznih mest med 
rastlinami. Drugi možen razlog je, da se pri večji hitrosti setve seme odkotali naprej po 
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sejalni vrsti in kot posledica je kasneje po vzniku večja razdalja med rastlinami v vrsti. 
Podobno navaja tudi Elmore (2002). V njegovem poskusu je bil nekoliko nižji odstotek 
dvojnih mest pri hitrosti setve 8,8 km /h (10,5 %) in pri hitrosti setve 11 km/h (12,6 %). V 
našem poskusu smo tako potrdili hipotezo, da bo pri višjih hitrostih setve (9 km/h in 11 
km/h) manjša natančnost odlaganja semen v vrsti in da bo višji odstotek praznih ter 
dvojnih mest. 
 
Pri kakovostni setvi naj bi bilo več kot 95 % rastlin v območju 0,5 × do 1,5 × želena 
razdalja v vrsti (Schrödl, 1993). Pri hitrosti setve 7 km/h je bilo 91,3 % rastlin znotraj 
želenega območja (med 8,3 cm in 24,8 cm). Najnižji odstotek rastlin znotraj želenega 
območja je bil pri hitrosti setve 9 km/h, in sicer 77,2 %. Tako nizek odstotek se je pojavil 
pri tej hitrosti zaradi najvišjega odstotka praznih in dvojnih mest. Rezultati se delno 
ujemajo z rezultati Elmorja (2002), ki je ugotovil znižanje odstotka rastlin znotraj želenega 
območja pri povečani hitrosti setve.  
 
Izračunali smo tudi gostoto rastlin na hektar, da bi ugotovili, kako vpliva kakovost setve na 
končno gostoto rastlin na hektar. Najvišja gostota rastlin je bila pri hitrosti setve 7 km/h 
(79.833 rastlin na hektar), medtem ko je znašala pri hitrosti setve 9 km/h le 72.417 rastlin 
na hektar. Do tega je prišlo zaradi prevelikega odstotka dvojnih in praznih mest pri 
povečani vozni hitrosti. Teoretična želena gostota rastlin je bila pri razdalji med rastlinami 
v vrsti 16,5 cm 80.800 rastlin na hektar. Gostota rastlin nas je zanimala predvsem s stališča 
kasnejšega vpliva na pridelek zelene mase in na pridelek zrnja. 
 
S frekvenčnim poligonom smo prikazali relativno frekvenco rastlin po posameznih 
razdaljah med rastlinami v vrsti pri treh hitrostih setve. Pri želeni razdalji v vrsti 16,5 cm 
(16–17 cm) je bilo pri hitrosti setve 7 km/h 11,3 % rastlin, pri hitrosti setve 9 km/h je bilo 
takšnih rastlin 7,4 % in pri hitrosti setve 11 km/h 7,7 %. Opazno je, da leži v območju 
razdalj v vrsti od 13 do 19 cm pri hitrosti setve 7 km/h najvišji odstotek rastlin, sledi hitrost 
setve 11 km/h, najnižji odstotek rastlin v tem območju pa je pri hitrosti setve 9 km/h.  
 
Na koncu nas je zanimalo, kako razporeditev rastlin v vrsti vpliva na pridelek sesekljane 
zelene mase, pridelek zračno suhe snovi in pridelek zrnja. Ugotovili smo, da kljub slabši 
razporeditvi rastlin v vrsti in manj natančni setvi pri hitrosti setve 9 km/h ter 11 km/h ni 
bilo razlik v pridelkih v primerjavi s hitrostjo setve 7 km/h. Značilnih razlik med hitrostmi 
setve ni bilo niti v pridelku sesekljane zelene mase niti v pridelku zračno suhe snovi in 
pridelku zrnja. Na ta način smo potrdili postavljeno hipotezo. Ti rezultati kažejo, da lahko 
tudi s povečano hitrostjo setve, ki je večja od priporočene hitrosti, dosežemo nekoliko 
slabšo razporeditev rastlin, vendar kljub temu ni razlik v pridelkih. Kljub temu, da je pri 
večji hitrosti setve (9 km/h) več kot 7000 rastlin na hektar manj kot pri hitrosti setve 7 
km/h, to ne vpliva na zmanjšanje pridelka. Naši rezultati se ujemajo z rezultati Erbacha in 
sod. (1972), Muldoona in Daynarda (1981), Edmeadesa in Daynarda (1979), Lauerja 
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(2001) ter Liu-a in sod. (2004), ki niso ugotovili povečanja pridelka pri bolj natančni setvi 
pri nižjih hitrostih setve. Treba se je vprašati, kje je meja glede razporeditve rastlin v vrsti 
in pri kateri hitrosti setve pride do razlik v pridelku. Naši rezultati kažejo, da bi lahko v 
poskusu uporabili še višjo hitrost kot 11 km/h. Večja hitrost setve pomeni tudi večjo 
površinsko storilnost in manjšo porabo goriva na hektar. Pri hitrosti setve 11 km/h je 
teoretična površinska storilnost (30 % upoštevamo za obračanje) 2,3 ha/h, medtem ko je 
pri hitrosti setve (7 km/h) le 1,5 ha/h. To pomeni okoli 53 % večjo površinsko storilnost pri 
hitrosti setve 11 km/h glede na hitrost setve 7 km/h in tudi manjšo porabo goriva na hektar 
pri višji hitrosti setve. Naš poskus je bil narejen samo na enem hibridu koruze, tako da 
predvidevamo, da bi lahko bilo pri drugih hibridih drugače. Enako velja tudi za vremenske 
in talne razmere ter za kakovost predpriprave njivske površine. Poskus bi bilo treba 
ponoviti še pri drugih koruznih hibridih, v drugih klimatskih pogojih, na različnih tleh in 





Na podlagi našega poskusa lahko trdimo naslednje: 
 pri hitrosti setve 7 km/h je bila povprečna razdalja med rastlinami v vrsti najbližja 
nastavljeni razdalji (16,5 cm). Poleg tega je bil pri tej hitrosti setve najmanjši 
odklon od želene nastavljene razdalje; 
 pri hitrosti setve 9 km/h je povprečna razdalja največ odstopala od želene 
nastavljene razdalje; 
 najnižji odstotek praznih in dvojnih mest med rastlinami v vrsti je bil pri hitrosti 
setve 7 km/h, najvišji pa pri hitrosti setve 9 km/h; 
 najvišji odstotek rastlin znotraj želenega območja od 0,5 × do 1,5 × želena 
povprečna razdalja je bil pri hitrosti setve 7 km/h, najnižji pa pri hitrosti setve 9 
km/h; 
 pri hitrosti setve 7 km/h je bila najvišja gostota rastlin na hektar, pri hitrosti setve 9 
km/h pa najnižja; 
 pri hitrosti setve 11 km/h je bila bolj natančna razporeditev rastlin v vrsti kot pri 
hitrosti setve 9 km/h; 
 kljub boljši razporeditvi rastlin v vrsti in bolj natančni setvi pri hitrosti 7 km/h 
nismo ugotovili povečanja pridelka zelene mase, pridelka zračno suhe snovi in 
pridelka zrnja v primerjavi s hitrostma setve 9 in 11 km/h prav tako ni bilo 
ugotovljene znatne razlike med 9 in 11 km/h. 
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V sedanjem času nas razmere zmeraj bolj silijo, da svoje delo opravimo v čim krajšem 
času in z minimalnimi stroški. Izjema niti ni setev, saj lahko s kvalitetno in primerno 
setvijo privarčujemo na času in denarju. Zato smo v našem poskusu želeli ugotoviti vpliv 
vozne hitrosti na setev koruze. 
 
Setev smo opravili konec aprila 2015. Njiva je bila globoko preorana in obdelana z 
vrtavkasto brano v enem prehodu. Predhodno je bila na tej njivi posejana ozimna pšenica. 
Vsi naslednji agrotehnični ukrepi so bili izvedeni v skladu z dobro kmetijsko prakso. 
Poskus je bil zasnovan v obliki slučajnih blokov s ponovitvami znotraj le-teh. Želena 
razdalja v vrsti je znašala 16,5 cm pri gostoti 80.800 rastlin/ha. Po približno enem mesecu 
smo izvedli meritve razdalj v vrsti in kasneje ob žetvi še pridelek zelene mase ter pridelek 
zrnja. 
 
Po meritvi razdalj v vrsti smo izračunali povprečne razdalje v vrsti med rastlinami. 
Največje odstopanje je bilo pri vozni hitrosti 9 km/h, najmanjše pri hitrosti setve 7 km/h. 
Prav tako nas je zanimal odstotek dvojnih in praznih mest. Najmanj dvojnih mest je bilo 
pri 7 km/h, največ pa jih je bilo pri 9 km/h. Pri praznih mestih je bila slika podobna, saj je 
bil odstotek le-teh najnižji pri 7 km/h in najvišji pri 9 km/h. Izračunali smo tudi odstotke 
rastlin znotraj želenega območja. Največji odstotek je bil pri 7 km/h, medtem ko je bil 
odstotek znotraj želenega območja pri ostalih dveh hitrostih znatno nižji. Nato je sledil še 
izračun relativnih ponovitev razdalj v vrsti. Najbližje povprečni razdalji je bila vozna 
hitrost 7 km/h, najnižja relativna ponovitev je bila pri 9 km/h. Na koncu smo naredili še 
izračune za vpliv vozne hitrosti pri setvi koruze na pridelek zelene mase in pridelek zrnja, 
kjer pa nismo ugotovili statistično značilnih razlik med tremi hitrostmi setve. 
 
Poskus je pokazal, da je natančnost setve in razporeditve rastlin v vrsti boljša pri nižji 
hitrosti setve (7 km/h) kot pri višjih hitrostih setve (9 in 11 km/h). Kljub večji natančnosti 
setve pri hitrosti 7 km/h pa ni bilo ugotovljenih razlik v pridelku zelene mase, pridelku 
suhe snovi in pridelku zrnja pri 14 % vlagi. Podobne poskuse bo treba izvesti še v 
prihodnje, da bi ugotovili, kje je meja glede vozne hitrosti pri določenem tipu sejalnice za 
strnjeno setev. V poskuse bo treba vključiti tudi različne koruzne hibride, poleg tega bo 
treba izmeriti še porabo goriva na hektar in dejansko površinsko storilnost. Tako bomo 
dobili še bolj jasne odgovore o vplivu hitrosti setve na razporeditev rastlin v vrsti in na 
pridelek zelene mase ter na pridelek zrnja. 
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